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Merhum Mehmet Oğuz Ataberk 11 Haziran 1924’de Kayseri’nin İncesu ilçe­
sinde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Kayseri Merkez Gazipaşa îlkoku- 
lu’nda, orta öğrenimini Kayseri Lisesi’nin orta bölümünde tamamlamıştır. 
Son olarak da Kayseri Öğretmen Okulu’ndan mezun olmuştur.
Merhum, kütüphanedeki görevine 29 Haziran 1948’de kütüphane me­
muru olarak başlamıştır. 29 Haziran 1951’de baş memur olmuştur. 18 Ağus­
tos 1956’da da kütüphane müdürlüğü’ne terfi ettirilmiştir. Buna göre; Kay­
seri İl Halk Kütüphanesi’nde 3 yıl kütüphane memurluğu, beş yıl bir ay ve 
de 19 gün kütüphane baş memurluğu, 22 yıl bir ay ve de 13 gün kütüphane 
müdürlüğü olmak üzere toplam olarak 30 yıl üç ay ve iki gün hizmet etmiş 
bulunmaktadır. 1 Ekim 1978 tarihinden itibaren de kendi isteğiyle emekliye 
ayrılmıştır.
Merhum, 29 Haziran 1948’de göreve başladığı zaman, il merkezinde Ra- 
şit Efendi ve Halkevi olmak üzere iki kütüphane mevcuttu. Merhum Meh­
met Oğuz Ataberk bir memur ve bir de hizmetli arkadaşıyla birlikte Raşit 
Efendi Kütüphanesi’nde göreve başlamıştır.
Kayseri ilinin merkezinde Raşit Efendi ve Gençlik adında iki kütüphane 
faaliyetteyken 1957 yılında bu iki kurum birleştirilmiştir. Adı da 1957 yılın­
da “Umumi Kütüphane” olarak değiştirilmiştir. Bu arada mevcut Arap harf­
leriyle yazma ve basma kitaplar da Raşit Efendi Kütüphanesi’nde toplan­
mıştır.
VII. Milli Eğitim Şûrası’nın kararına uygun olarak da kütüphanenin adı 
1963 yılında “İl Halk Kütüphanesi” olarak değiştirilmiştir.
Kütüphanenin yeni ve modern bir kütüphane binasına kavuşturulması 
için, o tarihte başkaca bir imkân bulunmadığından, 1961 yılında “Kayseri 
İli’ne Kütüphane Binası Yaptırma, Kurma ve Geliştirme Derneği” adıyla bir 
dernek kurulmasına öncülük yapmıştır.
Suat Ataberk, Oğuz Ataberk’in oğludur.
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Bu Dernek yoluyla Kayseri’nin en merkezî yerinde Bakanlık ve halkın 
da katkılarıyla kütüphane binası yaptırılmıştır.
Merhum, Mehmet Oğuz Ataberk göreve başladığı 1948 yılında pasif bir 
halde olan kütüphane hizmetlerini aktif bir duruma getirmiştir. İki eleman­
la yönetilen kütüphane personeli sayısını da 30’a yükseltmiştir.
Merhum, 1952’de İl merkezinde kitap götürme servisini kurmuştur. Bu 
uygulamanın sonucunda bugün “Gezici Kütüphane” servisleri meydana ge­
tirilmiştir.
1956 Yılında kütüphanenin bünyesinde bir “Çocuk Bölümü” oluşturul­
muştur.
Merhum, yurdumuzda Ankara ve İstanbul’dan sonra 3. Bölge Cilt Atöl­
yesini, 1959 yılında kurmuştur.
Merhum Mehmet Oğuz Ataberk, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kay­
seri Şubesi’ni 1962 yılında kurmuştur. 1970 yılında da Kütüphaneyi Koru­
ma Derneği’ni meydana getirmiştir.
Merhum, Mehmet Oğuz Ataberk, 1967 yılında “Türk Kütüphanecisine 
Kılavuz” adıyla, 46 sayfalık bir broşür de hazırlayarak, teksir ettirmiştir. Bu 
eserini de bütün kütüphanelerimize göndermiştir.
Türk Kütüphaneciliğine büyük hizmetler veren Mehmet Oğuz Ataberk 
09.07.1999 Cuma günü vefat etmiştir.
Suat Ataberk
(Merhumun Oğlu)
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